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UTVECKLING OCH P R Ö V N I N G AV N Ö D U T F O D R I N G AV RENAR UNDER 
VINTERN 1984. 
N i e m i n e n , M. 
F i n n i s h Game and F i s h e r l e s R e s e a r c h I n s t i t u t e , R e i n d e e r R e s e a r c h 
K o s k i k a t u 33 A, 96100 R o v a n i e m i 10, F i n l a n d . 
Under v i n t e r n 1984 u t f o r d e s e t t f o r s o k t i l l u t f o d r i n g av r e n a r 
v i d P a l i s k u n t a i n Y h d i s t y s ( F o r e n i n g e n f o r R e n b e t e s l a g e n ) f d r s d k s -
s t a t i o n i Kaamanen och v i d å t t a r e n g å r d a r i o l i k a d e l a r av r e n -
s k o t s e l s o m r å d e t . F o r s d k e t o m f a t t a d e s i n a l l e s 190 r e n a r ( v a j o r 
och k a l v a r ) . H ä l f t e n av r e n a r n a matades under f o r s o k e t med 
r e n s k o t a r n e s e g e t f o d e r ( l a v , h o , f r a k e n , f o d e r l o v , e n s i l a g e , 
m e l a s s f l i s och s a d ) och den a n d r a h a l f t e n med R a i s i o f a b r i k e r n a s 
nya u n i v e r s a l f o d e r (PORON-HERKKU) f o r r e n a r . På f d r s d k s t a t i o n e n 
i Kaamanen och inom H a m m a s t u n t u r i r e n b e t e s l a g b e t a d e r e n a r n a 
o c k s å f r i t t på n a t u r b e t e s m a r k e r . De f o d e r a r t e r som r e n s k o t a r n a 
anvande genomgick f o d e r a n a l y s . R a i s i o f a b r i k e r n a s nya s p e c i a l -
f o d e r f d r u t s v u l t n a r e n a r ( i n n e h å l l e r b l . a . p r o p y l e n g l y k o l ) 
p r o v a d e s i samband med u t f o d r i n g av r e n a r i t e r r a n g e n v i d 
P o i k a j a r v i r e n b e t e s l a g i n a r h e t e n av R o v a n i e m i . 
U t f o d r i n g s f o r s o k e t b o r j a d e i b o r j a n av f e b r u a r i och s l u t a d e v i d 
de o l i k a r e n g å r d a r n a i s l u t e t på a p r i l . Under f o r s o k e t u p p f o l j d e s 
r e n a r n a s d a g l i g a f o d e r k o n s u m t i o n . R e n a r n a s k o n d i t i o n u p p f o l j d e s 
genom v a g n i n g och m a t n i n g ( b r o s t v i d d och r y g g l a n g d ) . Man 
t o g o c k s å b l o d p r o v som v i s a d e r e n a r n a s k o n d i t i o n samt samlade 
upp a v f o r i n g s p r o v f o r a n a l y s . 
E f t e r en v a n j n i n g s p e r i o d av 2-3 dygn åt r e n a r n a g a r n a R a i s i o -
f a b r i k e r n a s u n i v e r s a l f o d e r f o r r e n a r . F o d e r k o n sumt i onen v a r 
i m e d e l t a l 1,5-2 k g / d y g n / r e n . K v a l i t e t e n , s a m m a n s å t t n i n g e n och 
k o n s u m t i o n e n av r e n s k d t a r n a s egna f o d e r a r t e r v a r r ä t t v a r i e r a n d e . 
D e t t a g a l d e i s y n n e r h e t h o. Då r e n a r n a matades med R a i s i o 
u n i v e r s a l f o d e r v a r r e n a r n a s k o n d i t i o n på en hog n i v å och v i k t e n 
ö k a d e hos de f i e s t a v a j o r n a och k a l v a r n a under f o r s o k e t s l o p p . 
Renarna åt g ä r n a s p e c i a l f o d e r som man u t a r b e t a d f o r s v u l t n a 
r e n a r . F o d r e t p l a c e r a d e s i m o t o r s l a d s p å r e n i t e r r a n g e n . Man 
kan v i d u t f o d r i n g i t e r r å n g oka f o d e r d r a g e é r n a s h å r d h e t s g r a d . 
